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Daniel Zwicker published his polemical paper,“Irenicum irenicorum”in 1658.Comenius
 
immediately reacted to Zwicker’s ideas,esp.to his antitrinitarian theory.The controvercy
 
between them lasted for five years.Comenius spent much of his time in criticizing Zwicker,
without accomplishing his promise to finish his‘Consultatio.’In spite of the fact that he
 
censured Zwicker’s socinianism and socinianism itself,Comenius had had relationships with such
 
socinians as Ruar,Wolzogen.The sudden change of his mind is an‘enigma,’as it were.We
 































2) Wilhelmus Roodは す で に 1970年 に
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